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Temos a grata satisfação de comunicar aos nossos leitores, autores e consultores a adoção
do SEER - Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas pelo periódico Pesquisa Brasileira em
Odontopediatria e Clínica Integrada. O SEER foi traduzido e customizado pelo Instituto Brasileiro de
Informação em Ciência e Tecnologia baseado no software desenvolvido pelo Public Knowledge
Project (Open Journal Systems) da Universidade British Columbia.
Com a implementação desse sistema, a submissão de trabalhos e todo o processo de
avaliação por pares será feito por meio eletrônico, proporcionando inúmeras vantagens para os
sujeitos envolvidos. Para o autor, além da facilidade da submissão eletrônica dos arquivos, permitirá
que o mesmo acompanhe  as etapas de avaliação do seu trabalho. Para os editores e avaliadores
possibilitará uma maior agilidade e rapidez em todo o processo de avaliação por pares, diminuindo
consideravelmente, o período de análise dos trabalhos. Para os leitores, uma das principais vantagens
é a redução no tempo de publicação dos fascículos, tendo em vista que à medida em que os artigos
forem sendos aceitos para publicação eles serão imediatamente encaminhados para diagramação
e publicados no sistema.
Mais uma vez, a PBOCI imbuída pelo espírito do livre acesso à comunicação científica dá
um importante passo na divulgação do conhecimento e, ao mesmo tempo, avança mais uma etapa
na sua incansável e perseverante busca da excelência.
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